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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
memeterai Memorandum Persefahaman 
(MoU) dengan pihak Malaysian Turkish 
Dialogue Society (MTDS) bagi mendapatkan 
peluang kerjasama dengan rakan daripada 
Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Turki melalui 
rangkaian MTDS dalam aktiviti penyelidikan, 
pertukaran pelajar, staf dan program 
pembangunan akademik.
MTDS adalah merupakan sebuah 
organisasi penyelidikan dan sosial 
dalam membantu membangunkan dan 
menyampaikan idea baharu yang efektif 
melalui dialog kebudayaan, kepaduan 
komuniti dan melahirkan warganegara yang 
proaktif melalui rangkaian antara Turki dan 
Malaysia. 
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, UMP sentiasa 
berusaha untuk meningkatkan dan 
memperkukuhkan rangkaian antarabangsa 
dengan mengambil pelbagai inisiatif bagi 
melengkapkan kecemerlangan dalam bidang 
pendidikan. 
“Persefahaman ini membolehkan 
peluang terbuka luas bagi UMP menjalinkan 
kerjasama strategik dengan IPT di Turki 
khususnya dalam bidang kejuruteraan dan 
teknologi serta pendedahan kepada budaya 
negara itu.
“Dalam konteks ini, Pejabat Antarabangsa 
UMP perlu menggalas tanggungjawab ini 
dalam mengenal pasti rakan strategik luar 
negara yang berpotensi untuk menjalinkan 
kerjasama,” kata beliau ketika berucap dalam 
Majlis Menandatangani MoU yang diadakan 
di Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur pada 14 
Mac 2013 yang lalu.
Katanya, UMP memberikan sepenuh 
penumpuan terhadap pelaksanaan Pelan 
Strategik UMP 2011-2015 yang mana salah satu 
bidang keberhasilannya adalah penjenamaan 
untuk penjajaran strategik bagi memastikan 
pendekatan terbaik bagi mewujudkan satu 
jenama global untuk merealisasikan hasrat 
UMP menjadi sebuah universiti teknologi 
bertaraf dunia.
Dalam majlis ini, UMP diwakili Naib 
Canselor, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim dan Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dato’ 
Dr. Ir. Badhrulhisham Abdul Aziz , manakala 
MTDS diwakili oleh Presiden MTDS, Dr Alettin 
Duman dan Pengarah Pusat Akademik, Dr. 
Anvarjon Ahmedov. 
Hadir sama dalam majlis Pengarah 
Pejabat Antarabangsa, Profesor Madya Dr 
Ainol Haryati Ibrahim dan Pengarah Bahgaian 
Jariangan Industri & Masyarakat (BJIM), 
Profesor Dr. Zulkefli Yaacob
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